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لََب ِِ اَللَُّهمَّ اِنِّى اَُعْوُذ بَِك ِمَن اْلَهمِّ َواْلَحَزِن َواَُعوُذ بَِك ِمَن اْلَعْجِز َواْلَكَسِل َواَُعوُذ بَِك ِمَن اْلجُ  َ ِل َواَُعوُذ بَِك ِمْن  ْ ْبِن َواْلُب
ْيِن َوَقْهِر الرِّ َجالِ   الدَّ
Artinya: “Ya Allah, aku berlindung kepadaMu dari rasa sedih dan gelisah, aku 
berlindung daripada sifat lemah dan malas, dan aku berlindung padaMu dari sikap 
pengecut dan bakhil, dan aku berlindung padaMu dari cengkaman hutang dan 
penindasan orang” – [Shahih Bukhari] 
 
يِّ  ُهۥ َولِىٌّ َحِميمٌ َوََل َتْسَتِوى ٱْلَحَسَن ُِ َوََل ٱلسَّ َوةٌ َكأَنَّ َئ ُِ ۚ ٱْدَفْع بِٱلَّتِى ِهَى أَْحَسُن َفإَِذا ٱلَِّذى َبْيَنَك َوَبْيَنُهۥ َعَدَٰ  
Artinya: “Dan tidaklah sama kebaikan dan kejahatan. Tolaklah (kejahatan itu) 
dengan cara yang lebih baik, maka tiba-tiba orang yang antaramu dan antara dia ada 
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Abstrak 
Keterampilan atau kemampuan berbicara di depan umum merupakan hal yang sangat 
penting bagi seseorang karena akan berguna untuk meningkatkan public speaking dan 
mengembangkan soft skill yang dimiliki, namun tidak semua orang memiliki 
keterampilan ini, apabila seseorang tidak memiliki keterampilan ini maka ketika berbicara 
di depan orang banyak akan mengalami kesulitan dan dapat menyebabkan kecemasan 
berbicara di depan umum.  Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui apakah ada 
hubungan antara efikasi diri dan berpikir positif dengan kecemasan berbicara di depan 
umum. Populasi dalam penelitian ini yaitu mahasiswa Fakultas Psikologi UMS angkatan 
2019 dengan sampel penelitian 84 mahasiswa. Penentuan sampel menggunakan teknik 
random sampling. Metode dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, 
dengan kecemasan berbicara di depan umum sebagai variabel dependen (Y) dan efikasi 
diri (X1) serta berpikir positif (X2) sebagai variabel independen. Pengumpulan data pada 
penelitian ini yaitu subjek mengisi angket skala kecemasan berbicara di depan umum 
dengan realibilitas α = 0,879, skala efikasidiri α = 0,946 dan skala berpikir positif α = 
0,940. Teknik analisis data menggunakan analisis regresi berganda yang telah memenuhi 
uji normalitas dan linearitas. Hasil analisis untuk hipotesis minor dilihat dari nilai 
pearson correlation (r) untuk kecemasan berbicara di depan umum dan efikasi diri adalah 
(r) = -0,635 dan Sig (1-tailed) < 0,001 yang menunjukkan adanya hubungan negatif yang 
sangat signifikan dan hasil korelasi antara variabel kecemasan berbicara di depan umum 
dan berpikir positif adalah (r) = -0,741 dan Sig (1-tailed) < 0,001 yang menunjukkan 
adanya hubungan negatif yang sangat signifikan . Hipotesis mayor dapat dilihat dari tabel 
anova yakni F 50,238 dengan nilai df yaitu 81 dan Sig < 0,001 yang menunjukkan adanya 
hubungan yang sangat signifikan, maka dapat disimpulkan hipotesis yang diajukan 
diterima. Sumbangan efektif variabel efikasi diri dan berpikir positif dalam 
mempengaruhi kecemasan berbicara di depan umum dapat dilihat dari tabel model 
summary bagian R Square dalam penelitian ini hasilnya adalah 55,4% dengan rincian 
efikasi diri sebesar 7,6% dan variabel berpikir positif sebesar 47,8% lalu sisanya 44,6 % 
dipengaruhi oleh variabel lainnya. 
Kata kunci: Berpikir positif, Efikasi Diri, Kecemasan Berbicara di Depan Umum 
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Abstract 
Skills or the ability to speak in public is very important for someone because it will 
be useful to improve public speaking and develop soft skills possessed, but not everyone 
has this skill, if someone does not have these skills then when speaking in front of the 
crowd will have difficulty and can cause public speaking anxiety. The purpose of this 
research is to find out whether there is a relationship between self-efficacy and positive 
thinking with public speaking anxiety. The population in this study were students of the 
Faculty of Psychology UMS class of 2019 with a sample of 84 students. Determination of 
the sample using random sampling techniques. The method in this study uses a 
quantitative approach, with public speaking anxiety as the dependent variable (Y) and 
self-efficacy (X1) and positive thinking (X2) as the independent variable. Data collection 
in this study is that the subjects filled out the public speaking anxiety anxiety 
questionnaire with reliability α = 0.879, self-efficacy scale α = 0.946 and positive 
thinking scale α = 0.940. Data analysis techniques using multiple regression analysis 
that has met the tests of normality and linearity. The results of the analysis for minor 
hypotheses are seen from the Pearson correlation value (r) for public speaking anxiety 
and self-efficacy are (r) = -0,635 and Sig (1-tailed) <0.001 which shows a very 
significant negative relationship and the results of the correlation between variable 
anxiety public speaking and positive thinking are (r) = -0.741 and Sig (1-tailed) <0.001 
which indicates a very significant negative relationship. The major hypothesis can be 
seen from the ANOVA table that is F 50.238 with a df value of 81 and Sig <0.001 which 
shows a very significant relationship, it can be concluded that the proposed hypothesis is 
accepted. The effective contribution of self-efficacy variables and positive thinking in 
influencing public speaking anxiety can be seen from the R Square section summary table 
model in this study the results are 55.4% with self-efficacy details of 7.6% and positive 
thinking variables of 47.8 % then the remaining 44.6% is influenced by other variables. 
 
Keyword: Positive thinking, self-efficacy, public speaking anxiety 
 
